










































丁目，北側に 4～ 9丁目がある。法人格自治会 補 2）
の範囲は，成城全域と駅南側の砧 7・8 丁目の一
部を含んでいる。
街は，人口 22,975 人，世帯数 10,331 世帯，面
積2,261km2，人口密度10,161人/km2である（2018
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10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代以上
3 人 8 人 26 人 88 人 122 人 116 人 76 人 56 人
性別
男性 女性 無記入
182 人 289 人 27 人
住宅種類
戸建住宅 集合住宅 無記入
389 人 105 人 4 人
居住歴
10 年未満 10 ～ 19 年 20 ～ 29 年 30 ～ 39 年 40 ～ 49 年 50 ～ 59 年 60 年以上 無記入
182 人 103 人 72 人 33 人 40 人 39 人 26 人 3 人
世帯人数
1 人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人～世帯 無記入
67 人 168 人 114 人 108 人 35 人 6 人
配布期間 2016 年 8 月 30 日（火）～ 9 月 2 日（金）
回収期間 2016 年 9 月 2 日（金）～ 9 月 24 日（土）





































































































































































































A. 自宅内部 B. 道路～建物玄関 C. 街の中
バリアフリー対応率（%） バリアフリー対応率（%） 希望箇所あり率（%）
30 代以下 32.4 30 代以下 24.3 30 代以下 64.7
40 代 46.0 40 代 23.0 40 代 59.3
50 代 55.4 50 代 16.5 50 代 52.1
60 代 56.9 60 代 22.4 60 代 66.7
70 代 63.0 70 代 42.5 70 代 47.8
80 代以上 65.5 80 代以上 38.2 80 代以上 46.2
合計 54.6 合計 26.0 合計 56.5
表 2　「⾃宅内部」・「道路～建物⽞関まで」のバリアフリーの有無
自宅内部
ある ない わからない 合計
道路～建物玄関
ある 100 26 1 127
ない 166 182 7 355
わからない 1 1 5 7
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6）平成 28 年，区全域のみどり率は 25.18%だが成城地区
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